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Resumen
'Repensando  los  bienes   intelectuales  comunes'  analiza,  desde  un  enfoque socio­
técnico, las tensiones jurídico­políticas que se presentan entre la apropiación y la liberación 
de los bienes y obras intelectuales en la era digital. En la tesis se describen los procesos de 
co­construcción   entre   las   regulaciones   de  derecho   de   autor   y   derecho  de   copia   y   las 
tecnologías digitales orientadas a la gestión de estos derechos. Para ello, se analizan tres 
casos   que   evidencian   las   tensiones   entre   la   apropiación   y   la   liberación   de   bienes 
intelectuales y muestran estos procesos de co­construcción. El primer caso de análisis es un 
artefacto   anti­copia   diseñado   por   la   corporación   comercial   Sony­BMG  Music 
Entertainment.  El   segundo   es  el   sistema   de   licencias   abiertas   de   reserva   selectiva  de 
derechos de autor y derechos de copia de Creative Commons Corporation. El tercero es el 
sistema de  gestión de  obras   intelectuales  del  mundo virtual   llamado  Second Life.  Las 
nuevas   formas   regulativas   vinculadas   al   diseño   de   las   tecnologías   definen   el   futuro 
político, cultural, social y económico de las sociedades. La tesis tiene por finalidad alentar 
y fortalecer estas discusiones jurídico­políticas y tecnológicas a escala regional y global.
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 Introducción
Diseñar tecnologías / regular sociedades
En  esta   introducción   se   presenta   el   recorrido   seguido   en   la   investigación  para 
analizar las tensiones jurídico­políticas entre la apropiación y la liberación de los bienes y 
obras intelectuales en la era digital. Se describen el tema, las preguntas, los objetivos y las 
hipótesis de la investigación. En esta investigación se utiliza un marco de análisis socio­
técnico y una estrategia metodológica orientada al análisis de casos que evidencien estas 
tensiones sobre la gestión de obras y bienes intelectuales y la articulación que presentan las 
regulaciones  y  las  tecnologías  en  los entornos digitales.  Las  nuevas formas regulativas 
vinculadas al diseño de las tecnologías pueden definir el futuro político, cultural, social y 
económico de las sociedades. Sobre el final de la introducción se presenta el esquema de la 
tesis por capítulos.
[A] Hacia nuevas formas de gestionar el valor intelectual
El 'yin y yang'1 es, sin dudas, el mejor concepto que puede describir el estado actual 
de   la  producción  y  gestión  del  valor   intelectual   en   tiempos  de   tecnologías  digitales  e 
Internet. Como nunca antes en la historia de la humanidad, las personas pueden crear obras 
          [1] El concepto 'yin y yang' proviene de la filosofía oriental e indica, entre muchos otros sentidos, la 
existencia  de   fuerzas  opuestas,   interdependientes,   que   se   complementan,  que  buscan  constantemente  un 
balance y que conviven una dentro de la otra.
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intelectuales,   publicarlas   de   una   forma   simple,   compartirlas,   liberarlas,   producirlas   en 
forma colaborativa, o bien, en todo momento, disponer de un acervo infinito de obras y 
bienes intelectuales a nivel global. Las tecnologías digitales e Internet han favorecido un 
cambio   radical   en   las   capacidades   de   los   usuarios­finales.  Entre   otros   cambios,   estas 
tecnologías han favorecido, fortalecido y renovado el ejercicio directo e inmediato de los 
derechos de autor y los derechos de copia. A través de estas tecnologías digitales y de las 
redes  distribuidas   los  bienes   intelectuales  comunes   renacen  constantemente  y  crecen  a 
medida que más se distribuyen obras intelectuales en Internet.
Sin embargo,  en el  mismo momento,   formando parte  del  mismo proceso,  estas 
tecnologías   digitales   e   Internet   también   favorecen   la   clausura,   el   cercamiento,   la 
privatización y la apropiación de diferentes formas de valor intelectual. Como nunca antes 
en la historia de la humanidad, las corporaciones comerciales pueden utilizar estas mismas 
tecnologías  para apropiar y acumular  las obras y bienes  intelectuales que los usuarios­
finales de Internet producen cotidianamente.  En este sentido, las tecnologías digitales e 
Internet han favorecido, fortalecido y renovado el ejercicio directo e inmediato de apropiar 
obras y bienes intelectuales a nivel global. Como en la filosofía del yin y yang, el mismo 
renacimiento   y   distribución   de   los   bienes   intelectuales   comunes   sirve   para   que   sean 
apropiados y privatizados.  En este  sentido,  bien podría afirmarse que estas  tecnologías 
digitales pueden volver realidad la idea de la “propiedad intelectual”.
Como   en   otros  momentos   históricos   donde   se   han   apropiado   bienes   comunes 
[bienes materiales comunes], en estos momentos el capitalismo global se encuentra en una 
fase de apropiación de bienes intelectuales que tienen un carácter común. Las diferentes 
formas de gestión del valor intelectual y, específicamente, las regulaciones de derecho de 
autor   y   derecho   de   copia   se   encuentran   atravesadas   por   profundas   tensiones   entre   la 
apropiación   y   liberación   de   las   obras   intelectuales.   A   partir   de   estas   tensiones,   las 
regulaciones  de derecho de autor  y derecho de copia están adquiriendo una relevancia 
jurídico­política jamás imaginada hasta hace pocos años. La clave de estas tensiones por la 
apropiación o liberación de los bienes intelectuales comunes pasa, una vez más, por las 
formas   de   gestión   de   estos   bienes.  Como   se   demuestra   en   esta   tesis,   en   tiempos   de 
tecnologías digitales e Internet, estas formas de gestionar las obras y bienes intelectuales 
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